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 چکیدُ
 
 شدید غیر ٍ شدید اکلاهپسی پرُ بِ هبتلا باردار هادراى در )cniz(ی رٍ سطح هقایسِ عٌَاى:
 در قسٍیي ،ایراى ًرهال خَى فشار با باردار هادراى با
 3،ذَئیٌی رَاز2، پبن ًیت حویسُ 1ؾیسرَازی ػعت الؿبزات حبد
 يیٍ ضقس رٌ ییزض عَل زٍضُ اًسام ظا یوِ ًمف هْو یػٌهط اؾبؾ هیثِ ػٌَاى  یضٍ: ؾبثمِ ٍ ّسف
 تطیل یزض زؾ ىطٍگطمیه 411تب  07ثبلغ  ّبی ذبًنزض  یضٍ یزاضز قٌبذتِ قسُ اؾت.هحسٍزُ ؾغح ؾطه
 هبزضاى ثبضزاضزض  یضٍ یؾطه يیی. ؾغح پببثسی یه فیافعا :52 یزض عَل ثبضزاض یثِ ضٍ بظیً عاىیاؾت. ه
 ثبقس. یّوطاُ ه یٌیٍ رٌ یػَاضو هبزض فیعاثب اف
ؾغح  یرْت ثطضؾپػٍّف  يیا یػٌهط ٍ ًمف آى زض عَل ثبضزاض يیا تیثب تَرِ ثِ اّو ثطضؾی:   ضٍـ
-ثِ نَضت هَضز وِ هغبلؼِ يیاؾت.زض ا سُیگطز یعطاح یزض هبزضاى هجتلا ثِ پطُ اولاهپؿ یضٍ یؾطه
 03ٍ  غیطقسیس یپطُ اولاهپؿ هبزض ثبضزاض 03 س،یقس یپطُ اولاهپؿهجتلا  هبزض ثبضزاض 03 یثط ضٍ یقبّس
ٍ ثِ ضٍـ  2 هیزض زؾتگبُ آلفب ولاؾ یضٍ یاًزبم قس. غلظت ؾطه یثسٍى ػبضضِ ثبضزاض هبزض ثبضزاض
پطؾكٌبهِ روغ  لیتىو كیاعلاػبت لاظم اظ عط طیٍ ؾب سیگطز یطیاًساظُ گ اؾپىتطٍفَتَهتطی رصثی اتوی
 lareneG یآهبض یٍ آظهَى ّب  sspsقسُ ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض  یقس. اعلاػبت روغ آٍض یآٍض
لطاض  لیٍ تحل ِیهَضز تزع  50.0<p یزض ؾغح هؼٌبزاض  erauqs-ihc ,AVONA ledoM raeniL
 گطفت.
پطُ  هجتلا ثًِطهبل ٍ ثبضزاض ثبضزاض  هبزضاىزض  یؾغح ضٍ هیبًگیي هغبلؼِ ًكبى زاز وِ يیا ذیًتبیبفتِ ّب :
 هجتلا ثِ ثبضزاض هبزضاىزض  یؾغح ضٍ بىیه يی.زض اثبقس یرٌؽ ه يیووتط اظ ؾغَح ًطهبل زض ا یاولاهپؿ
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 50.0<p یبزاضثب ؾغح هؼٌ سیقس طیغ یًطهبل ٍ ثبضزاض پطُ اولاهپؿ یووتط اظ ثبضزاض سیقس یپطُ اولاهپؿ
ًطهبل تفبٍت لبثل  یثب ثبضزاض سیقس طیغ یپطُ اولاهپؿ هجتلا ثِ ثبضزاض هبزضاىزض  ی.ؾغح ضٍثبقس یه
 ًساقت. یهلاحضِ ا
ضٍی  ثحج ٍ ًتیزِ گیطی :اظ یبفتِ ّبی ثسؾت آهسُ هیتَاى ًتیزِ گیطی وطز وِ ثب تَرِ ثِ ؾغح پبییي
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Abstract 
Title: Comparison of zinc level in pregnant women with non-severe and severe preeclampsia with 
normotensive pregnant women in Qzvin , Iran. 
Hajseyyed javadi E4, Pakniiat H 5, Khoeini J 6  
Background: Zinc is known as a essential element during the period of organegenesis and embryo 
development. The level of serum zinc in adult women is 70 to 114 micrograms per deciliter. The 
requirement for zinc during pregnancy increases by 25%. Low Serum zinc level in pregnant 
women is associated with increased maternal and fetal complications.  
Methods: Considering the importance of this element and its role during pregnancy, this study 
was designed to investigate the serum zinc level in mothers with preeclampsia. In this case-
control study, 30 pregnant women with preeclampsia, 30 pregnant women Non-sever 
preeclampsia and 30 pregnant women with uncomplicated pregnancy. Serum zinc concentrations 
were measured in alpha-class 2 and atomic absorption spectrophotometery and other 
information was collected by completing the questionnaire. The collected data were analyzed 
using SPSS software and analyzed by General Linear Model , ANOVA and chi-square test at a 
significant level of p <0.05.  
Results: The results of this study showed that the mean Zinc level in normal pregnant and 
pregnant women with preeclampsia was lower than normal levels in this genus. Among them, 
Zinc level in women with severe preeclampsia is less than normal pregnancy and pregnancy Non-
severe preeclampsia with a significant level of p <0.05. Zinc level in women with non-severe 
preeclampsia with normal pregnancy was not significantly different. 
Cunclusion: From the findings, it can be concluded that due to the low level of zinc in all the 
groups participating in the study ,to prevent complications of pregnancy, before and during 
pregnancy are prescribed for all pregnant mothers and those who are planning to become 
pregnant. 
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 معرفی  1-1
 
 اًسٍتلیَم قسى فؼبل ٍ ػطٍلی اؾپبؾن ػلت ثِ وِ اؾت حبهلگی اذتهبنی مؾٌسض ًَػی اولاهپؿی پطُ
 ؾبل ّط ثؿیبضی ثبضزاض هبزضاى تَؾؼِ، حبل زض وكَضّبی زض) 1(قَز هی اػضب ذَى رطیبىؾجت وبّف 
 ایي. زٌّس هی زؾت اظ ضا ذَز ربى اولاهپؿی ٍ  اولاهپؿی پطُ رولِ اظ ذَى فكبض اذتلالات ػلت ثِ
 ٍ)2( اؾت رْبى زض ؾپؿیؽ اظ لجل ٍ ذًَطیعی اظ پؽ هبزضاى هیط ٍ هطي ػلت زٍهیي اذتلالات
 عجك) 2.(ثبقس هی ػطٍلی للجی حَازث ٍ ذًَطیعی اظ پؽ ایطاى زض هبزضاى هیط ٍ هطي ػلت ؾَهیي
 زضنس 11 ، ّب اؾپبًیبیی زضنس 9 ؾفیسپَؾتبى، زضنس 5 زض اولاهپؿی پطُ ٍلَع آهبضی هغبلؼبت
 ثیٌی پیف زضنس 4 تب 4.1 پبضّب هَلتی ٍ زضنس 01 تب 3 پبضّب ًَلی زض ٍ ّب آهطیىبیی آفطیمبیی
 ثسى حیبتی ّبی اضگبى ثِ نسهِ ثبػج ٍ زاضز هبزض ثطای تَرْی لبثل ذغطات اولاهپؿی پطُ) 21(قَز هی
 ًبضؾبیی ، هغعی زاذل ضیعی ،ذَى ػطٍلی زاذل اًؼمبز ؾجت هتؼبلجب وِ قَز هی ولیِ ٍ ،وجس هغع هبًٌس
. قَز هی هطي ٍ اولاهپؿی ،PLLEH مؾٌسض ، وجس پبضگی ، ضیِ ،ازم چكن ی قجىیِ رساقسگی ، ولیِ
 ،هطزُ ضحوی زاذل ضقس هحسٍزیت قبهل وِ وٌس هی ایزبز ضا هتؼسزی رٌیٌی ػَاضو اولاهپؿی پطُ) 1(
) 4-3(ثبقس هی ٍیػُ ّبی هطالجت ثرف ثِ احتیبد ٍ ضضبیت لبثل غیط للت ضطثبى ، پبییي آپگبض ًوطُ ظایی،
 قیطذَاض ًبگْبًی هطي ذغط ثب اولاهپؿی ٍ اولاهپؿی پطُ وِ قسُ زازُ ًكبى هغبلؼبت زض ّوچٌیي
 )5( اؾت ّوطاُ
 ،ًَلی ؾیؿتویه اضیتوبتَی لَپَؼ ، ؾبل 53 ثبلای ؾي قبهل ضیؿه فبوتَضّبی هَحط زض پطُ اولاهپؿی
 پطُ ، لجلی ؾمظ ، زیبثت ، 03 ثبلای IMB ، ثبضٍضی ووه ّبی ضٍـ ، َییول هعهي ثیوبضی ، پبضیتِ
 )21(هی ثبقس. ثبزی آًتی فؿفَلیپیس آًتی ٍ هعهي ،ّبیپطتؿٌیَى للَیی چٌس ، لجلی اولاهپؿی
 ته ته ضٍی ثط ضا ذَز تبحیط وِ اؾت ثبضزاضی زٍضاى هرهَل مؾٌسض یه ًوًَِ ثْتطیي اولاهپؿی پطُ
 ذَى فكبض ثب ٍ زّس هی ضخ ثبضزاضی ثیؿتن ی ّفتِ اظ ثؼس ػبضضِ ایي )21(.گصاضز هی ثسى ّبی اضگبى
 هی زازُ تكریم ریَُ هتط هیلی 09 اظ ثیكتط زیبؾتَلیه یب ٍ ریَُ هیلیوتط 041 اظ ثیكتط ؾیؿتَلیه
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 اًؼىبؾی پطٍتئیٌَضی. ثبقس هی پطٍتئیٌَضی ٍلَع ثبضزاضی ذَى فكبض اظ اولاهپؿی پطُ افتطاق ٍرِ.  قَز
 اولاهپؿی پطُ هجتلا ثِثبضزاض  هبزضاى اظ ثطذی زض.ثبقس هی ثسى زض اًسٍتلیبل ؾیؿتن زض ضذٌِ اظ گؿتطزُ
 قبهل تكریهی وطایتطیبی زلیل  ایي ثِ ، رٌیي ضقس هحسٍزیت ًِ ٍ زاضز ٍرَز ٍاضحی پطٍتئیٌَضی ًِ
 قسُ هغطح اولاهپؿی پطُ ثطای ًیع ضیِ ازم ٍ snc ٍ ولیِ اذتلال ّپبتَؾلَلاض، ،ًىطٍظ تطٍهجَؾیتَپٌی
 )21(.اؾت
 وطایتطیبی تكریم پطُ اولاهپؿی
 deriuqer airetirC noitidnoC
 02وِ ثؼس اظ ّفتِ ی  041/09فكبض ذَى ثبلای  فكبض ذَى ثبضزاضی
 ثب ؾبثمِ ی فكبض ذَى ًطهبلثبضزاض  هبزضاىثبضزاضی زض 
 پطُ اولاهپؿی: فكبض ذَى ثبضزاضی ثِ ػلاٍُ ی قطط شیل
 ؾبػت     ، یب  42هیلی گطم/ 003   پطٍتئیٌَضی
 ، یب    3.0  ًؿجت پطٍتئیي ازضاض / وطاتیٌیي 
+  (زض نَضتی وِ تٌْب تؿت تكریهی 1زیپ اؾتیه 
 هَرَز ثبقس)
 یب
 000،001  پلاوت  تطهجَؾیتَپٌی
 2هیلی گطم / زؾی لیتط یب  1.1  ؾغح وطاتیٌیي  ًبضؾبیی ولیِ
 ثطاثط حس ًطهبل  (ثسٍى ؾبثمِ ی زضگیطی ولیِ)
ؾغح تطاًؽ آهیٌبظّبی ؾطم زٍ ثطاثط حس ًطهبل  زضگیطی وجس
 )TLA-TSA(
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 تكٌذ-اذتلال زیس-ؾطزضز ػلاین هغعی
 - ازم ضیَی
 
 اگطچِ. ثبقس هی اولاهپؿی پطُ مؾٌسض ytireves  ّبی قبذم آهسُ ظیط رسٍل زض وِ ّبیی ػلاهت
 ٍیػُ وبضگطٍُ 3102 ؾبل زض ، وٌٌس هی تمؿین   reves ٍ  dlim گطٍُ زٍ ثِ ضا اولاهپؿی پطُ ثؿیبضی
 پطُ وِ افطازی ؾبیط ثطای ٍ زاًؿت قسُ هٌؿَخ ضا   aispalceerp dlim ی ٍاغُ اظ اؾتفبزُ ای
 .ثطز وبض ثِ ضا  revesnon اولاهپؿی پطُ ی ٍاغُ ًساقتٌس قسیس اولاهپؿی
 
 پطُ اولاهپؿی قسیس پطُ اولاهپؿی غیط قسیس قبذهِ ی غیطًطهبل
 هیلی هتط ریَُ 011    هیلی هتط ریَُ  011 فكبض ذَى زیبؾتَلی
 هیلی هتط ریَُ 061    هیلی هتط ریَُ  061 فكبضذَى ؾیتَلی
 هٌفی تب هخجت هٌفی تب هخجت  پطٍتئیٌَضی
 زاضز ًساضز ؾطزضز
 زاضز ًساضز اذتلال ثیٌبیی
 زاضز ًساضز گبؾتط زضز اپی
 زاضز ًساضز الیگَضی
 زاضز ًساضز تكٌذ(اولاهپؿی)
 افعایف یبفتِ ًطهبل وطاتیٌیي ؾطم
 زاضز ًساضز تطٍهجَؾیتَپٌی
 لبثل تَرِ ًبچیع افعایف آًعین ّبی وجسی
 زاضز ًساضز هحسٍزیت ضقس رٌیي
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 زاضز ًساضز ازم ضیِ
 YLRAE ETAL ؾي ثبضزاضی
 
 
 ّبی تئَضی. ًیؿت هكرم ٌَّظ زلیك آى ػلت اولاهپؿی، پطُ هَضز زض ای زِّ چٌس هغبلؼبت ػلیطغن
 فؼبلیت زض تغییط ، غًتیىی غیطعجیؼی،اؾتؼساز ایوٌی پبؾد قبهل اولاهپؿی پطُ ٍلَع احتوبلی
 ػلت ثِ اولاهپؿی پطُ وِ آًزبیی اظ) 6.(ثبقس هی اًسٍتلیبل ّبی ؾلَل ثِ نسهِ ٍ ّب پطٍؾتبگلٌسیي
 آى اظ پیكگیطی زض تَاًس هی اذتلال ایي ثِ هطثَط ػبهل ّط وطزى پیسا قَز، هی ایزبز هتؼسز ػَاهل
 اپیسهیَلَغیه هغبلؼبت زض. زّس وبّف ضا ًَظازاى ٍ هبزضاى هیط ٍ هطي تَاًس هی ًتیزِ زض ٍ وٌس ووه
 وٌتطل ای هساذلِ هغبلؼبت ٍ اؾت ثَزُ زاض ػبضضِ ّبی حبهلگی ثب ّوطاُ پلاؾوب ضٍی ؾغح وبّف اذیط
 ػٌَاى ثِ ضٍی ووجَز) 7(قَز هی حبهلگی ؾلاهت ثْجَز هَرت ضٍی تزَیع وِ اؾت زازُ ًكبى قسُ
 ٍ اوؿیساتیَ اؾتطؼ زّس هی ًكبى اذیط ًتبیذ ٍ اؾت هكىَن اولاهپؿی پطُ احتوبلی ذغط ػبهل
 احتوبلا ٍ آظاز غكبی لیپیس پطاوؿیساؾیَى افعایف ثبػج ضٍی ووجَز هتؼبلت اوؿیساًْب آًتی وبّف
 ).8(زاضز پی زض ضا اولاهپؿی پطُ ثطٍظ وِ قَز هی ػطٍلی اًسٍتلیبل آؾیت
 حضَض)9.(اؾت ضطٍضی ؾلَلی توبیع ٍ تىبهل ضقس، ثطای وِ اؾت ؾبذتبضی ػٌهط یه )cniz( ضٍی
 ّبی ٍاوٌف َّهَئؿتبظ، زض ٍ اؾت ضطٍضی ثسى زض ًظبضتی ٍ ؾبذتبضی وبتبلیعٍض، یَى یه ػٌَاى ثِ ضٍی
 آًعیوی هتبلَ 002 اظ رعیی ػٌهط ایي).  11،01( زاضز ًمف پیطی ٍ آپَپتَظ اوؿیساتیَ، اؾتطؼ ایوٌی،
 زض ػٌهط ایي).41-31(اؾت ضطٍضی غسز ٍ ،پَؾت ،گَاضـ ،اػهبة ایوٌی ؾیؿتن ػولىطز ثطای وِ اؾت
 ًمف ضٍی ػٌهط. قَز هی حول آظاز آهیٌِ اؾیسّبی ٍ تطاًؿفطیي ٍ آلجَهیي ثِ اتهبل ی ثَؾیلِ ذَى
 یبفت ثسى تطقحبت ٍ ّب ثبفت توبم زض ػٌهط ایي). 41(زاضز رٌیي ضقس ٍ ظایی اًسام زٍضُ عَل زض یوهْ
 ثبفت زض هبًسُ ثبلی ٍ وجس ٍ پَؾت زض ٪11 ّب، اؾترَاى ٍ ػضلات زض ثسى ضٍی ول اظ ٪58.  قَز هی
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 زض پلاؾوب ضٍی همساض). 51(زاضز حضَض چكن لؿوتْبی ٍ پطٍؾتبت زض غلظت ثبلاتطیي ثب زیگط ّبی
 وِ ضٍظ ظهبى ٍحبهلگی   ؾي،  ثِ همساض ایي وِ)61(اؾت لیتط زؾی ثط هیىطٍگطم 411 تب 07 ثیي ّب  ذبًن
 گَقت زض ػٌهط ایي تبهیي هحل ثیكتطیي ).71(زاضز ،ثؿتگی اؾت ثیكتط ظْط اظ ثؼس ثِ ًؿجت نجح زض
  )31.(اؾت نسف ٍ لطهع،هبّی
 اظ هَاضزی هؿجت زٍضاى ایي زض ضٍی ووجَز وِ زّس هی ًكبىثبضزاض  هبزضاى زض قسُ اًزبم هغبلؼبت
 پطزُ ظٍزضؼ پبضگی ، ظٍزضؼ ظایوبى ضحوی، زاذل ضقس ،تبذیط ؾمظ هبزضظازی، ّبی ًبٌّزبضی  رولِ،
 لَلِ ًمم ٍتَلس  ظهبى پبییي ،ٍظى ؾطضاّی ظایوبى،رفت حَل هیط ٍ هطي ٍاغیٌبل، ضیعی ذَى ، ّب
 ًَظازاى زض ضٍی ووجَز ثب هبزض قیط زض ضٍی  ؾغح پبییي غلظت) 02-91-81. (هی ثبقس رٌیي ػهجی
 )12( قَز هی تبذیط ضقس ٍ پصیطی تحطیه آوطٍزضهبتیت، ّوچَى اذتلالاتی هَرت ٍ اؾت ّوطاُ
 
 هرتلف وكَضّبی زض اولاهپؿی پطُ ثطٍظ ٍ هبزضاى ؾطم ضٍی ؾغح ثیي ضاثغِ ضٍی ثط قسُ اًزبم هغبلؼبت
 هغبلؼبت. ًیؿت ضٍقي ٌَّظ ای ضاثغِ چٌیي ٍرَز ثٌبثطایي،. زازُ اؾت گعاضـ ضا ثطاًگیعی ثحج ًتبیذ
 ٍرَز هتؼسزی هغبلؼبت اهب. زاضز ٍرَز اولاهپؿی پطُ ٍ ضٍی ووجَز ثیي اضتجبط وِ زّس هی ًكبى هتؼسز
 هبزضاى هیط ٍ هطي وبّف ٍ پیكگیطی ثْساقت رْبًی ؾبظهبى. وٌٌس ًوی حوبیت ضاثغِ ایي اظ وِ زاضز
. اؾت زازُ لطاض ًَظازاى ٍ هبزضاى ؾلاهت ثْجَز ثطای ثْساقتی هطالجت ّبی ثطًبهِ ّبی اٍلَیت زض ضا ثبضزاض
 ذغط ػَاهل اظ رلَگیطی ثطای ذغطًبن ّبی حبهلگی ثطٍظ ثب هطتجظ ػَاهل وطزى پیسا وِ ضؾس هی ًظط ثِ
 اؾت هَحط ثؿیبض ًَظازاى ٍ هبزضاى ثطای ثْساقتی ّبی هطالجت ضٍـ ثْجَز ٍ
 زض) nz(ضٍی ؾغح همبیؿِ "ثب  تب قسین آى ثط اولاهپؿی پطُ هَضتبلیتی ٍ هَضثیسیتی اّویت ثِ تَرِ ثب
 اظ ینثتَاً "ًطهبل ذَى فكبض ثب ثبضزاض هبزضاى ثب قسیسغیط  ٍ قسیس اولاهپؿی پطُ ثِ هجتلا ثبضزاض هبزضاى
 .وبؾت ثبضزاضی، حیي ٍ لجل ضیعهغصی ایي ههطف ثب آى پی زض ػَاضو ٍ مؾٌسض ایي قست
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 :)SISEHTOPYH & EVITCEJBO(فرضیات و اهداف 3-1
 
 :)evitcejbO lareneG( طرح اصلی هدف 1-3-1 
 حبهلگیهبزضاى ثب  ثب غیطقسیس ٍ قسیس اولاهپؿی پطُ ثِ هجتلا ثبضزاض هبزضاى زض ضٍی ؾطهی ؾغح همبیؿِ
 79- 69 زضؾبل وَحط ثیوبضؾتبى ثِ وٌٌسُ هطارؼِ ؾَم، تطیوؿتط زض ًطهبل
 
 :)sevitcejbO cificepS( طرح فرعی هدف 2-3-1
 
 ًطهبل فكبضذَى ثبثبضزاض  هبزضاى زض ضٍی ؾغح هیبًگیي تؼییي o
  غیطقسیس اولاهپؿی پطُ ثِ هجتلا ثبضزاض هبزضاى زض ضٍی ؾغح هیبًگیي تؼییي o
  قسیس اولاهپؿی پطُ ثِ هجتلا ثبضزاض هبزضاى زض ضٍی ؾغح هیبًگیي تؼییي o
 ٍ ثطضؾی اضتجبط هؼٌبزاض ثیي آًْب  گطٍُ 3 زض ضٍی ؾغح همبیؿِ o
 
 )sevitcejbO deilppA( ی :کاربرد اهداف 3-3-1
 
 ؾغح ثیي ضاثغِ وطزى پیسا ثب تب قسین آى ثط اولاهپؿی پطُ هَضتبلیتی ٍ هَضثیسیتی اّویت ثِ تَرِ ثب
 ٍ لجل ضیعهغصی ایي ههطف ثب آى پی زض ػَاضو ٍ مؾٌسض ایي قست اظ ثتَاى اولاهپؿی پطُ ٍ ضٍی ؾطهی
 وبؾت. ثبضزاضی، حیي
 
 :پػٍّف ّبی ؾؤال یب )sisehtopyH( ّب فطضیِ 4-3-1
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ثبلاتط اظ پطُ  غیطقسیس اولاهپؿی پطُ ثِ هجتلاثبضزاض  هبزضاى زض ضٍی ؾغح هیبًگیي o
 اؾت. اولاهپؿی قسیس
پبییي تط اظ  غیطقسیساولاهپؿی  پطُ ثِ هجتلا ثبضزاض هبزضاى زض ضٍی ؾغح هیبًگیي o
 . حبهلگی ًطهبل اؾت
پبییي تط اظ حبهلگی  قسیس اولاهپؿی پطُ ثِ هجتلا ثبضزاض هبزضاى زض  ضٍی ؾغح هیبًگیي o
 . ًطهبل اؾت
 )وٌتطل گطٍُ( فكبض ذَى ًطهبل ثبضزاض هبزضاى زض ضٍی ؾغح هیبًگیيتؼییي  o
 گطٍُ ثب غیطقسیس ٍ قسیس اولاهپؿی پطُ ثِ هجتلا ثبضزاض هبزضاى زض ضٍی ؾغح هیبًگیي o
 اؾت؟ هتفبٍت وٌتطل
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 بررسی هتَى:2فصل
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وِ هجتلا ثِ ػبضضِ ّبی ثبضزاضی ثبضزاض  هبزضاىزض هغبلؼبت اًزبم قسُ زض رْت ثطضؾی ؾغح ضٍی زض 
ضٍی ٍ ٍلَع پطُ اولاهپؿی قَز. زض ثؼضی اظ ایي هغبلؼبت ثیي ؾغح  ثَزًس ًتبیذ ضس ٍ ًمیهی زیسُ هی
ؿی ضاثغِ ی ؾغح ضٍی ٍ پطُ اولاهپ وبّف ضاثغِ ای ٍرَز ًساضز ،زض عطف همبثل زض ثیكتط هغبلؼبت ثیي
زض  .هغبلؼبت اًسوی زض رْبى ثِ ثطضؾی ضٍی زض اًَاع پطُ اولاهپؿی پطزاذتٌسهؼٌبزاضی زیسُ هیكَز .
پطُ اولاهپؿی غیط قسیس ًیع پطزاذتِ این. هغبلؼبتی  هجتلا ثِزض افطاز  ضٍیثطضؾی ؾغح  ثِ حبضط هغبلؼِ
هجتلا ثِ پطُ اولاهپؿی نَضت گطفتِ اؾت ثِ قطح ثبضزاض  هبزضاىوِ زض ظهیٌِ ی ثطضؾی ؾغح ضٍی زض 
 ظیط اؾت:
 cniZ mureS fo noitaicossAزض هغبلؼِ  7102زوتط هوَى ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  
ّوطاُ ثب پطُ ثبضزاض  هبزض 04ط ضٍی زض  پبوؿتبى وِ ث aispmalcE erP htiw level
 هبزضاىزض ثیي  ضٍی ؾطهی ؾغح وِ زاز ًطهبل نَضت گطفت ًكبىثبضزاض  هبزض 04اولاهپؿی ٍ 
) ثِ 88ًطهبل(ؾغح ضٍی;ثبضزاض  هبزضاى ثب همبیؿِ زض )17اولاهپؿی(ؾغح ضٍی; پطُ ثبثبضزاض 
 )13)(1000.0<eulav pنَضت هؼٌبزاض پبییي تط اؾت.(
 
 mureS زض ًیزطیِ زض هغبلؼِ ی 6102ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  OA elubgeynO زوتط 
 ؾغح  .nemow nairegiN citpmalceerp ni slevel cniz dna reppoc
زض ایي  .ثطضؾی وطزًس ؾبلن هبزض 84 ٍ پطُ اولاهپؿی  هجتلا ثِهبزض  45 زض هؽ ضا ٍ ضٍی ؾطهی
ثبضزاض  هبزضاىؿی ٍ پطُ اولاهپ هجتلا ثِ ثبضزاض هبزضاىهغبلؼِ وبّف ؾغح ضٍی ثغَض ٍاضح زض 
 )42(   )100.0<eulav p(ؾبلن یبفت قس 
 
 ,muiclaC mureSزض هغبلؼِ ی  6102زوتط الوَلبثیل ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  
 htiw nemoW esenaduS ni sleveL reppoC dna cniZ ,muisengaM
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ثبضزاض  هبزض 05پطُ اولاهپؿی ٍ ثبضزاض  هبزض 05وِ زض ؾَزاى ثط ضٍی    .aispmalceerP
 ًطهبل نَضت گطفت ، اذتلاف ٍاضحی زض ؾغح ضٍی ٍ هؽ ثیي زٍ گطٍُ هكبّسُ ًكس
ثب پطُ اولاهپؿی زاضای ؾغَح ثبضزاض  هبزضاىٍلی ثب اذتلاف هؼٌبزاضی  )452.0=eulavp(
 )52(.)30.0 < pپبییٌتطی ولؿیَم ٍ ؾغَح ثبلاتطی هٌیعین ثَزًس(
 
 
 neewteb pihsnoitaleRزض هغبلؼِ ی  6102زض ؾبل  ٍ ّوىبضاى  ababahcزوتط  
زض ظاهجیب وِ  nemow tnangerp ni aispmalceerp dna slevel cniz mures
 اولاهپؿی نَضت گطفت اذتلاف پطُ غیطثبضزاض  هبزض 75 ٍ اولاهپؿی هبزض پطُ هَضز  14ثط ضٍی 
 ٍ) لیتط زؾی زض هیىطٍگطم 91.68( اولاهپؿی پطُ هبزضاى ضٍی ؾطم هیبًگیي ثیي زاضی هؼٌی
 eulav pًكس ( هكبّسُ) لیتط زؾی زض گطم هیلی 67/32( اولاهپؿی پطُ غیطثبضزاض  هبزضاى
ّوچٌیي ثیي فكبض ذَى ٍ ؾغح ضٍی زض هیبى ایي زٍ گطٍُ اذتلاف هؼٌبزاضی ًیع   )221.0=
 )03)(50.0>eulav pیبفت ًكس (
 
 cniZ dna reppoC زض ثٌگلازـ زض هغبلؼِ ی 5102ٍ ّوىبضاى زض ؾبل   فطزٍؾی زوتط 
ثب اًساظُ گیطی  hsedalgnaB ni aispmalceerP htiw stneitaP ni sutatS
پطُ اولاهپؿی ًمف ایي هَاز ضا زض ثطٍظ پطُ اولاهپؿی ثطضؾی ثبضزاض  هبزضاىؾغح ضٍی ٍ هؽ زض 
زض  قبّس قطوت زاقتٌس.  ثبضزاض هبزض 03پطُ اولاهپؿی ٍ ثبضزاض  هبزض 06وطزًس .زض ایي هغبلؼِ 
. زض ایي .ِ اؾتیبفت وبّف هؼٌی عَض ثِ اولاهپؿی پطُ زض هیبًگیي ؾغح ؾطهی ضٍی ایي هغبلؼِ 
ثب پطُ اولاهپؿی یبفت قس وِ هیتَاًس ًكبًسٌّسُ ی ثبضزاض  هبزضاى ٪ 31هغبلؼِ ووجَز ضٍی زض 
 )32( )100.0< p( ًمف ایي هبزُ زض پبتَغًع ایي ثیوبضی ثبقس.
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 pihsnoitaleR ehT زض چیي زض هغبلؼِ ی 5102ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  Y aM زوتط 
     sisylanA-ateM A :aispmalceerP dna leveL cniZ mureS  neewteb
قبهل ّفسُ  5102 تب 0991 ؾبل اظ اًگلیؿی ظثبى ثِ همبلات زض یه هغبلؼِ ی هتبآًبلیع وِ ایي
هجتلا ثبضزاض  هبزضاىبى هی زاضز ؾغح ضٍی ؾطم زض هغبلؼِ ثی 41وِ اظ ایي ثیي هغبلؼِ زض آؾیب ، 
               ثب حبهلگی ّبی ًطهبل اؾت. ثبضزاض هبزضاىپطُ اولاهپؿی ثِ عَض ٍاضحی ووتط اظ  ثِ
 )62)(100.0 < eulavp(       
 
 fo noitartnecnoc mureSزض وطهبى زض هغبلؼِ  5102زوتط ٍفبیی ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  
 susrev evisnetomron ni cniz dna muisengam ,muiclac
 04 ضٍی ثط قبّسی-هَضز هغبلؼِ یه زض  nemow tnangerp aispmalceerp
 هَضز پطُ 02 ٍ ذفیف هَضز پطُ اولاهپؿی 02 قبّس، ػٌَاى ثِ فكبض ذَى ًطهبل حبهلگی
ؾغَح  ضاثغِ ی هؼٌبزاضی زضنَضت گطفت زضیبفتٌس وِ  هَضز گطٍُ ػٌَاى ثِ قسیس اولاهپؿی
ٍ  99.0ثِ تطتیت   eulav p گطٍُ ٍرَز ًساضز.  ( 3ثبضزاض  هبزضاىضٍی ، ولؿین ٍ هٌیعین ثیي 
 )92)(28.0ٍ  6.0
 
 mures neewteb noitalerroCزض هغبلؼِ ی  5102زوتط الزویلی ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  
زض ضیبو ػطثؿتبى وِ ثیي ؾِ گطٍُ  aispmalceerp fo ksir dna stnemele ecart
ثِ نَضت گطٍُ وٌتطل ، گطٍُ پطُ اولاهپؿی ٍ گطٍُ زض هؼطو ضیؿه ثبضزاض  هبزضاىًفطی  04
ًطهبل ،  هبزضاى ثبضزاضگطفت. زض ایي هغبلؼِ ؾغح ضٍی زض ثبلای پطُ اولاهپؿی ثَزًس نَضت 
هیىطٍگطم ثط زؾی لیتط   76ٍ  89ٍ  031ضیؿه ثبلای پطُ اولاهپؿی ٍ پطُ اولاهپؿی ثِ تطتیت 
گعاضـ قس وِ زاضای تفبٍت هؼٌبزاضی ثیي ایي ؾِ گطٍُ ثَز. ّوچٌیي ؾغح ولؿین ٍ هٌیعین ثِ 
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 eulav p()23ثب پطُ اولاهپؿی پبییي تط اظ زٍ گطٍُ زیگط ثَز.( ثبضزاض هبزضاىّویي نَضت زض 
 )100.0<
 
 dna reppoC mureS fo sutatSزض هغبلؼِ ی   5102زوتط هًَب ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  
ّن ؾي وِ  هادر باردار 58زض ثٌگلازـ ؾغح ضٍی ٍ هؽ زض  aispmalcE-erP ni cniZ
غیطحبهلِ اًساظُ  ذبًن 82ثبضزاض ًطهبل ٍ  هبزض 72ثبضزاض هجتلا ثِ پطُ اولاهپؿی ، هبزض 03قبهل 
 ّبیذبًن  هجتلا پطُ اولاهپؿی ٍ هبزضاى ثبضزاض زض گیطی قس وِ ًكبى زاز ؾغح ؾطهی هؽ
  )100.0<eulav pیبفت( افعایف ثبضزاض غیط ذبًن ّبی ثب همبیؿِ زض زاضی هؼٌی ثغَض حبهلِ
. ًساقت ٍرَز ًطهبل افطاز هجتلا پطُ اولاهپؿی ٍ هبزضاى ثبضزاضگطٍُ  ثیي زاضی هؼٌی اذتلاف اهب
 p( ًكس هكبّسُ گطٍُ ؾِ زض ؾغح ؾطهی ضٍی زض زاضی هؼٌی ّوچٌیي تفبٍت
 )33)(671.0=eulav
 
 ,reppoC mureS زض ایطاى زض هغبلؼِ ی 4102زوتط آضـ ضافؼی ًیب ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  
 htiw nemoW tnangerP ni noitadixoreP dipiL dna cniZ
هؽ ٍ ضٍی ٍ لیپیس اًساظُ گیطی ؾغح ؾطهی  ثب nagroG ni aispmalceerP
ثب پطُ اولاهپؿی ضزاض هبزض ثب 53ثسٍى ػبضضِ ی ثبضزاضی ٍ هبزض ثبضزاض  05پطٍزیىیؿیسیي زض 
ثِ ایي  87ٍ   96ٍ  27ثب پطُ اولاهپؿی قسیس ثِ تطتیت ثب ؾغح ضٍی هبزض ثبضزاض  51ذفیف ٍ 
 p(. بلؼِ ضاثغِ ی هؼٌبزاضی ٍرَز ًساضزًتیزِ ضؾیس وِ ثیي ؾغح ضٍی افطاز حبضط زض هغ
ثب اذتلاف ثب پطُ اولاهپؿی  هبزضاى ثبضزاض)ایي زض حبلی ثَز وِ ؾغح هؽ زض 17.0= eulav
 )22( هؼٌبزاضی ثیكتط اؾت.
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 ni slevel reppoc dna cniZزض هغبلؼِ  4102زوتط وبًبگبل ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  
 06هجتلا ثِ پطُ اولاهپؿی  هادر باردار 06زض ٌّس ؾغح ضٍی ٍ هؽ ضا زض   aispmalceerp
 اولاهپؿی پطُ گطٍُ زض هؽ ٍ ضٍی ؾطم اًساظُ گیطی قس ٍ ؾغَح فكبض ذَى ًطهبل هادر باردار
 اولاهپؿی پطُ هبتلا بِ هبزضاى ثبضزاض ّوچٌیي. ثَز وٌتطل گطٍُ اظ تط پبییي تَرْی لبثل عَض ثِ
 فكبض ذَى ًطهبلاظ ًَظازاى هبزضاى  ووتط ًَظازاى آًْب ٍظى ٍ ثَز ثیكتط آًْب IMB ثَزًس، تط هؿي
 )43( )50.0<eulav p(.ثَز
 
 fo nosirapmoC ایطاى زض هغبلؼِ ی زض 2102زض ؾبل  ؾزبزی ٍ زوتط فطظیي زوتط 
-erp tuohtiw ro htiw stneitap ni slevel tnemele ecart mures
ثبضزاض ثب پطُ  هبزض 06ثبضزاض ؾبلن ٍ  هبزض 06 همبزیط ضیعهغصی ّبی ؾطم ضا زض aispmalce
طُ ّوطاُ ثب پ هبزضاى ثبضزاضضٍی زض  اولاهپؿی اًساظُ گیطی وطزًس ٍ زضیبفتٌس وِ ؾغح ؾطهی
 21.02 ± 16.001ؾبلن ( هبزضاى ثبضزاضووتط اظ  ( ld /gμ 26.71 ± 94.67اولاهپؿی ( 
پطُ   هجتلا ثِ ّوچٌیي ؾغَح ولؿین ، ؾلٌین ٍ هٌیعین زض هبزضاى  هی ثبقس.) ( ld/gμ
حبهلگی ًطهبل ووتط اؾت. ٍلی اذتلاف هؼٌبزاضی ثب اولاهپؿی قسیس ثِ عَض هؼٌبزاضی اظ هبزضاى 
 )72() 100.0< eulav pزض ایي زٍ گطٍُ یبفت ًكس(ثیي ؾغَح هؽ 
 
 dnA muiclaCزض ثٌگلازـ زض هغبلؼِ ی   1102ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  rathkAزوتط  
هبزض هجتلا ثِ پطُ  06ثط ضٍی  nemoW citpmalceerP nI ycneicifeD cniZ
 ضٍی ٍ ولؿین  ؾطهی ؾغح زضیبفتٌس وِ هتَؾظ فكبض ذَى ًطهبل هادر باردار 03اولاهپؿی ٍ 
 ضٍی ٍ ّوچٌیي ؾغح ولؿین )100.0 <eulav p ثَز( وٌتطل گطٍُ اظ ووتط هغبلؼِ گطٍُ زض
 )82(.زاقت هؼىَؼ اضتجبط اولاهپؿی پطُ ثِ هجتلا هبزضاى ثبضزاض زض PBD ٍ PBS  ثب
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 رٍش تحقیق:9فصل
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 ):ygolodohteM&hcraeseR)ngiseD رٍش اجرا ٍ طراحی تحقیق  7-9
 
پطُ اولاهپؿی قسیس هبزض ثبضزاض  03قبهل هبزض ثبضزاض  09قبّسی ثط ضٍی  –ایي هغبلؼِ ثِ نَضت هَضز 
ؾبلن ثِ ػٌَاى گطٍُ قبّس زض تطیوؿتط ؾَم هبزض ثبضزاض  03پطُ اولاهپؿی غیطقسیس ٍ هبزض ثبضزاض  03،
 نَضت گطفت.  79ٍ  69حبهلگی زض ثیوبضؾتبى وَحط لعٍیي زض ؾبل 
ایي تحمیك، هؼیبض ّبی زهَگطافیه ذبًن ّبی هَضز هغبلؼِ ثؼس اظ تىویل فطم ضضبیت ًبهِ اظ ًظط زض عَل 
 حجت قس . ، لس ٍ ٍظىؾي هبزض، ؾي ثبضزاضی،گطاٍیسیتِ
-3ثِ ّفتِ ؾي حبهلگی -2ؾي هبزض -1رْت ّط وسام اظ هبزضاى ثبضزاض یه پطؾكٌبهِ وِ قبهل :  
ظهبى  bH-7فكبض ذَى ظهبى ازهیت -6 mcلس ثط حؿت -5 gkٍظى ثطحؿت -4ی ٍ پبضیتِ گطاٍیسیت
 ثؼس  تىویل گطزیس 42ظایوبى ٍ 
زلیمِ پؽ اظ ذَى  02ذَى رْت اًساظُ گیطی ؾغح ؾطهی ضٍی گطفتِ قس ٍ تب  cc 5اظ ّط هبزض ثبضزاض 
زاضی  زضرِ ًگِ 5.62-گیطی ؾبًتطیفیَغ قسُ ٍ پلاؾوبی رسا قسُ زض لَلِ ّبی پلاؾتیىی زض زهبی 
زض  اؾپىتطٍفَتَهتطی رصثی اتویٍ ثِ ضٍـ  2 هیزض زؾتگبُ آلفب ولاؾ یضٍ یغلظت ؾطهقسًس. 
 . سیگطز یطیاًساظُ گآظهبیكگبُ زاًف قْط لعٍیي 
ٍ آظهَى ّبی آهبضی  22ٍضغى  SSPSاعلاػبت روغ آٍضی قسُ زؾتِ ثٌسی ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض 
 Pزض ؾغح هؼٌب زاضی  ledoM raeniL lareneG، tset erauqs-ihcٍ  AVONA
 هَضز تزعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفت. 50.0<eulav
 :ی ٍ خرٍجیهعیارّای ٍرٍد 2-7-9
 ی:هعیارّای ٍرٍد 7-2-7-9
 هی ثبقس. 82ّفتِ ثیف اظ  ؾي حبهلگی ثب  هبزضاى ثبضزاضی قبهل هؼیبضّبی ٍضٍز
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 هعیارّای خرٍج: 2-2-7-9
 
 هتبثَلیهؾبثمِ ثیوبضی للجی ٍ ػطٍلی ٍ ثیوبضی ّبی 
 ی ثیوبضی ایوٌی ؾبثمِ
 ی اذتلالات رٌیٌی زض ّویي ثبضزاضی ؾبثمِ
 ؾبثمِ فكبضذَى لجل اظ حبهلگی
 ؾبثمِ ههطف ؾیگبض ٍ زذبًیبت
 ؾبثمِ فكبض ذَى هعهي
 ثیوبضی ولیَی یب ؾبثمِ آى
 
 ):serudecorP gnilpmaSجاهعِ هَرد هطالعِ ٍ رٍش ًوًَِ گیری ( 2-9
 
ػَاضو  ثسٍى هبزضاى ثبضزاضٍ ٍ قسیس  غیط قسیس هجتلا ثِ پطُ اولاهپؿی هبزضاى ثبضزاض ،ربهؼِ هَضز هغبلؼِ
 .هی ثبقس 79-69سُ ثِ هطوع آهَظقی زضهبًی وَحط زض ؾبل هطارؼِ وٌٌ حبهلگی
 ظیط: ثط اؾبؼ فطهَل
  
   (
 
     )      
      
       
 
 وِ زض آى:
 42
 
 ; روؼیت هَضز هغبلؼِN
 50.0; α
 β =9.0
 هؼیبض هَضز هغبلؼِ زض گطٍُ اٍلاًحطاف = 1S
 ; اًحطاف هؼیبض هَضز هغبلؼِ زض گطٍُ زٍم2S
 ;هیبًگیي هتغیط هَضز هغبلؼِ زض گطٍُ اٍل1µ
 ;هیبًگیي هتغیط هَضز هغبلؼِ زض گطٍُ زٍم2µ
 =2µ-1µ0/880
 
 رٍش تجسیِ ٍ تحلیل دادُ ّا 9-9
 
وبی اؾىَایط ٍ هسل ذغی ی آظهًَْبی اًٍَا، وبض گیطِ ٍ ثب ث22ٍضغى  SSPSزازُ ّب ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض 
 .ًستحلیل قس 50.0ٍ ثب ؾغح هؼٌی زاضی ووتط اظ  ػوَهی
 
 
 
 جدٍل هتغیرّا:  4-9
 لبثل هكبّسُ هی ثبقس. 1-3هتغیطّبی هَضز اؾتفبزُ زض ایي تحمیك زض رسٍل 
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 هَضز اؾتفبزُ زض هغبلؼِ هتغیطّبی 1-3رسٍل 
 ٍابستِ هستقل عٌَاى هتغیر
 کیفی کوی
 هقیاس تعریف علوی
 رتبِ ای اسوی گسستِ پیَستِ
    ×  × هبزضؾي 
ؾي قٌبؾٌبهِ ای ثیوبض وِ هغبثك 
 ثب ؾي ٍالؼی اٍؾت
 ؾبل
    ×  × ؾي حبهلگی
تؼساز ّفتِ ّب ٍ ضٍظّبی ثبضزاضی 
یب ؾًََگطافی ؾِ  pmlثطحؿت 
 هبِّ اٍل ثبضزاضی
ّفتِ/ 
 ضٍظ
 - وِ هبزض زاقتِتؼساز ثبضزاضی ّب  ×     × گطاٍیسیتی
    ×  × ضٍی
هیىطًٍَتطیكي هَحط ثط ثؿیبضی اظ 
زض  یوًمف هٍْاوٌف ّبی ثسى وِ 
 يیٍ ضقس رٌ ییعَل زٍضُ اًسام ظا
 زاضز
 ld/gµ
غیط پطُ اولاهپؿی 
 قسیس
  ×   × 
 ≥003ٍ  PB ≥041/09
ؾبػت ٍ یب  42پطٍتئیٌَضی زض gm
 زض ًوًَِ ازضاض 1پطٍتئیي +
 -
پطُ اولاهپؿی 
 قسیس
  ×   × 
ٍرَز ػلایوی ٍ  ≥PB061/011
ّوچَى ؾطزضز،زضز اپی گبؾتط،ازم 
 ضیِ،اذتلالات ثیٌبیی
 -
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    ×  × فكبض ذَى
فكبضی وِ ٌّگبم ػجَض ذَى زض ظي 
ّبی ثسى ثِ ثسًِ ضي ّب ٍاضز 
 هیكَز.
هیلی 
هتط 
 ریَُ
    ×  × ّوَگلَثیي
هَلىَل هٌتمل وٌٌسُ ی اوؿیػى زض 
زٌّسُ ون ثسى وِ ووجَز آى ًكبى 
 ذًَی اؾت
 ld/g
قبذم تَزُ ی 
 )IMBثسى (
    ×  ×
قبذهی وِ تَؾظ آى زضرِ چبلی 
 زض افطاز هرتلف ؾٌزیسُ هیكَز.
ویلَگطم 
ثط هتط 
 هطثغ
 
 )weiveR lacihtEهلاحظات اخلاقی ( 5-9
اًزبم ع ضؾبًی ٍ ضضبیت ًبهِ تحمیك  اًزبم قسُ ثب ضضبیت وبهل افطاز قطوت وٌٌسُ ٍ ثب اضائِ فطم اعلا
 قس.
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 ّا افتِ: ی4 فصل
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 تیضضب اذص ثب وَحطی زضهبًی آهَظق هطوع ثِ وٌٌسُ هطارؼِ هبزضاى ثبضزاضی ضٍ ثط وِ پػٍّف يیا زض
 آًْب ًفط 03 وِ گطفتٌس لطاض هَضز گطٍُ ػٌَاى ثِ ًفط 06 ٍ قبّس گطٍُ ػٌَاى ثِ ًفط 03، گطفت نَضت
 .ثَزًس سیقس طیغی اولاهپؿ پطُ هجتلا ثِ گطیز ًفط 03 ٍ سیقسی اولاهپؿ پطُ هجتلا ثِ
 
ی  ضاثغِی اولاهپؿ پطُ ثِ اثتلا ٍ افطاز ؾي يیث وِ اؾت آهسُ 1-4 رسٍل زض افطاز يیای ؾٌ يیبًگیه
 قَزیًو سُیزی هؼٌبزاض
 زض ؾِ گطٍُ هَضز هغبلؼِ افطازی ؾٌ يیبًگیه 1-4رسٍل
 هغبلؼِ هَضز گطٍُ     
 ؾي
ی اولاهپؿ پطُ
  سیقس
ی اولاهپؿ پطُ
 سیطقسیغ
 ی هؼٌبزاض ؾغح ًطهبل
 eulav P
 )ؾبل( ؾي
 يیبًگیه بضیهؼ اًحطاف
 460.0 66.6 2.92 81.6  72.33 03.7  09.03
 
 
 يیثس كَزیه سُیزی هؼٌبزاضی  ضاثغِی اولاهپؿ پطُ ثِ افطازی اثتلا ٍی حبهلگ ؾي يیث طیظ رسٍل عجك
 يیثی  ضاثغِ زضی ٍل زاضًسی تط يییپب   ega lanitatseg ی اولاهپؿ پطُ ثِ هجتلا وبضاىیث وِ نَضت
 .قَزیًو سُیزی زاض هؼٌبی  ضاثغِی اولاهپؿ پطُ ثِ اثتلا ٍ هبزضاى ثبضزاضی تیسیگطاٍ
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 زض ؾِ گطٍُ هَضز هغبلؼِی تیسیگطاٍ ٍی حبهلگ ؾي يیبًگیه 2-4 رسٍل
 هَضز گطٍُ            
 هغبلؼِ
 یتیسیگطاٍ ٍ AG
ی اولاهپؿ پطُ
  سیقس
ی اولاهپؿ پطُ
 سیطقسیغ
 ی هؼٌبزاض ؾغح ًطهبل
 eulav P
 )AG(ی حبهلگ ؾي
 )ّفتِ(
 يیبًگیه بضیهؼ اًحطاف
 100.0 56.1 36.83 95.1  34.53 30.3  39.53
 یتیسیگطاٍ
 يیبًگیه بضیهؼ اًحطاف
 64.0 03.1 32.2 61.1  74.2 69.0 01.2
 
 حس اظ تط يییپب وَحطی زضهبًی آهَظق هطوع ثِ وٌٌسُ هطارؼِ هبزضاى ثبضزاض اوخط زض زضی ضٍ ؾغح يیبًگیه
 پطُ ٍ سیقس طیغی اولاهپؿ ،پطُ ًطهبلی حبهلگ ثب هبزضاى ثبضزاض زضی ضٍ ؾغح ووجَز.ثبقسیه ًطهبل
  قَز. زیسُ هی ٪ 69 ٍ ٪ 08 ٍ ٪ 6.67 تیتطت ثِ سیقسی اولاهپؿ
 گطٍُ هَضز هغبلؼِؾِ  زضی ضٍ ؾغَح تیٍضؼهمبیؿِ  3-4 رسٍل
 
 سیقسی اولاهپؿ پطُ هغبلؼِ هَضز گطٍُ
 
 )زضنس(تؼساز
ی اولاهپؿ پطُ
 سیطقسیغ
 )زضنس(تؼساز
 ًطهبل
 
 )زضنس(تؼساز
 cniZ
 level
هیىطٍگطم ثط 
 زؾی لیتط
 07<
 طًطهبلیغ
 92
 )%7.69(
 42
 )% 0.08(
 32
 )% 6.67(
 07>
 ًطهبل
 1
 )% 3.3(
 6
 )% 0.02(
 7
 )%3.32(
 13
 
هبزضاى  زض )CNIZی (ضٍ ؾغح. اؾت آهسُ هغبلؼِ هَضز گطٍُ ؾِ زضی ضٍ ؾغح يیبًگیه طیظ رسٍل زض
 زضی ضٍ ؾغحی ٍل. اؾت گطیز گطٍُ 2 اظ تط يییپبی هؼٌبزاض عَض ثِ سیقسی اولاهپؿ پطُ هجتلا ثِ ثبضزاض
 ًطهبل گطٍُ ثبی هؼٌبزاض اضتجبط ٍ ثَزُ ًطهبل افطاز هكبثِ سیطقسیغی اولاهپؿ پطُ هجتلا ثِ هبزضاى ثبضزاض
 )50.0>eulavp. (ساضزً
 ؾِ گطٍُ هَضز هغبلؼِ  زضی ضٍ ؾغح يیبًگیههمبیؿِ  4-4 رسٍل
 هغبلؼِ هَضز گطٍُ
 cniz
ی اولاهپؿ پطُ
 سیقس
ی اولاهپؿ پطُ
 سیطقسیغ
 ؾغح ًطهبل
 یهؼٌبزاض
 eulav P
ی ضٍیی پلاؾوب ؾغح
 )تطیلی زؾ ثط ىطٍگطمیه(
 يیبًگیه بضیهؼ اًحطاف
 100.0 70.91 72.75 92.11  35.26 24.21 72.24
 
 ًوَزاض ؾغح ضٍی زض افطاز حبضط زض هغبلؼِ 1-4ًوَزاض 
 
0
02
04
06
08
001
021
041
88 58 28 97 67 37 07 76 46 16 85 55 25 94 64 34 04 73 43 13 82 52 22 91 61 31 01 7 4 1
 سطح روی
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افطاز  03تب  1زضد قسُ اؾت. ثیي قوبضُ  09تب  1زض ًوَزاض فَق ؾغح ضٍی افطاز ثبضزاض ثب قوبضُ ّبی 
افطاز ثب  09تب  16افطاز پطُ اولاهپؿی غیطقسیس ٍ قوبضُ ی  06تب  13پطُ اولاهپؿی قسیس ،قوبضُ ی 
 ثبضزاضی ًطهبل اؾت.
 
ی  ضاثغِ اظ پػٍّف يیا زض حبضط افطاز) IMBی (ثسً تَزُ قبذم
ٍظى
2 لس 
 ٍ قس هحبؾجِ) هتط ٍاحس ثِ لس( 
 گطٍُ ؾِ زضی ثسً تَزُ قبذم يیبًگیه يیّوچٌ. ثَز 03 اظ ثبلاتط هغبلؼِ زض حبضط افطاز IMB يیبًگیه
 . ًساضزی زاضی هؼٌ تفبٍت
 زض ؾِ گطٍُ هَضز هغبلؼِ) IMBی(ثسًی  تَزُ قبذم يیبًگیه 5-4 رسٍل
 هغبلؼِ هَضز گطٍُ  
 IMB
ی اولاهپؿ پطُ
  سیقس
ی اولاهپؿ پطُ
 سیطقسیغ
 ی هؼٌبزاض ؾغح ًطهبل
 eulav P
 )IMB(ثسى تَزُ قبذم
(
ٍظى
     لس
 )
 يیبًگیه بضیهؼ اًحطاف
 94.0 70.4 11.13 52.4  30.13 14.5 54.23
  
 يیّوَگلَث ؾغح وِ اؾت آى اظی حبو ٍ سّسیه ًكبى هغبلؼِ زض افطاز يیلَثّوَگ يیبًگیه 6-4 رسٍل
 گطیز گطٍُ زٍ اظ یهؼٌبزاض عَض ثِ  ؾبػت 42 اظ پؽ ٍ ٍضٍز ثسٍ زض سیقسی اولاهپؿ پطُ هجتلا ثِ افطاز زض
 يیّوَگلَث يیبًگیه زضی هؼٌبزاض تفبٍت ) coh tsopی(جیتؼمی تؿتْب اًزبم اظ پؽ ٍ ثبقسی ه كتطیث
 )50.0<eulavp( قَزی ه سُیز ثؼس ؾبػت 42 ٍ  ٍضٍز ثسٍ زض  ّب گطٍُی  ّوِ زض
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 هغبلؼِ زض حبضط افطاز زض ثؼس ؾبػت 42 يیّوَگلَث ٍ ٍضٍز ثسٍ يیّوَگلَث يیبًگیه 6-4 رسٍل
 هغبلؼِ هَضز گطٍُ
 يیّوَگلَث
ی اولاهپؿ پطُ
  سیقس
ی اولاهپؿ پطُ
 سیطقسیغ
 ی هؼٌبزاض ؾغح ًطهبل
 eulav P
 ثسٍ يیّوَگلَث
  ٍضٍز
 510.0 40.1 13.21 15.0  28.21 51.1 00.31
 42 يیّوَگلَث
 ثؼس ؾبػت
 310.0 00.1 52.11 97.0 17.11 91.1 30.21
 
 
 
 ًساضزی هؼٌبزضای  ضاثغِ  هغبلؼِ هَضز گطٍُ ؾِ يیث يیّوَگلَث طاتییتغ يیبًگیه 7-4 رسٍل اؾبؼ ثط 
 هغبلؼِ زض حبضط افطاز زض ثؼس ؾبػت 42 يیّوَگلَث ٍ ٍضٍز ثسٍ يیّوَگلَث يیبًگیه تفبٍت  7-4رسٍل
 هغبلؼِ هَضز گطٍُ
 
 
 يیّوَگلَث
ی اولاهپؿ پطُ
 سیقس
ی اولاهپؿ پطُ
 سیطقسیغ
 یهؼٌبزاض ؾغح ًطهبل
 * eulav P
 يیث يیّوَگلَث تفبٍت
 ثؼس ؾبػت 42 ٍ ٍضٍز ثسٍ
 127.0 77.0 60.1 66.0  11.1 76.0 79.0
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 ؾبػت ثؼس 42ح ّوَگلَثیي ثسٍ ٍضٍز ٍ ًوَزاض حبقیِ ترویٌی هیبًگیي ّبی ؾغ 2-4ًوَزاض 
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 ٍ پیشٌْادات : بحث ٍ ًتیجِ گیری5فصل 
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 ٍ ًتیجِ گیری بحث 7-5
 پطُ ًفطی 03 گطٍُ 3 ثِ وِ ثبضزاض هبزض 09 ثطضٍی ضٍی ؾغح همبیؿِ ّسف ثب وِ حبضط ی هغبلؼِ زض
 وِ قس ،هكرم ثَز گطفتِ اًزبم ثَزًس قسُ تمؿین ًطهبل ذَى فكبض ثب ٍ قسیس غیط ٍ قسیس اولاهپؿی
 ایي ٍلیىي )100.0 = eulav P(زاضز ٍرَز قسیس اولاهپؿی پطُ ثب ضٍی ؾغح ثیي هؼٌبزضای اضتجبط
 گطٍُ ؾِ ّط زض ضٍی ؾغح هیبًگیي )5.0 = eulav P(ًساقت ٍرَز قسیس غیط اولاهپؿی پطُ زض اضتجبط
 وبّف ایي )72.24=naem(قسیس اولاهپؿی پطُ زض ٍلی ثَز هبزُ ایي ًطهبل حس اظ ووتط هغبلؼِ هَضز
 اظ ثبلاتط )35.26=naem(قسیس غیط اولاهپؿی پطُ زض ضٍی ؾغح هیبًگیي. ثَز زیگط گطٍُ زٍ اظ ثیكتط
 . ثَز )72.75=naem( ًطهبل ذَى فكبض ثب ثبضزاض هبزضاى
 
 ثبضزاض هبزض 03 قبهل وِ ذبًن ّن ؾي 58 زضزض ثٌگلازـ ؾغح ضٍی ٍ هؽ ضا  5102زوتط هًَب زض ؾبل 
 وِ هكرم قس وطز گیطی اًساظُ غیطحبهلِذبًن  82 ٍ ًطهبل ثبضزاض هبزض 72، اولاهپؿی پطُ ثِ هجتلا
اولاهپؿی اظ افطاز ٍ وبّف ؾغح ضٍی زض گطٍُ پطُ وبّف یبفتِ ثَز ثبضزاض گطٍُ  زٍ ؾغح ضٍی زض ّط
هؼٌی  ایي هغبلؼِایي تفبٍت زض  ٍلی ًطهبل ثیكتط ثَز وِ اظ ایي ًظط ثب هغبلؼِ ی حبضط ّورَاًی زاقت
زض حبلی وِ زض هغبلؼِ ی هب تفبٍت هؼٌبزاضی ثیي گطٍُ پطُ اولاهپؿی  )671.0=eulav p( زاض ًجَز
تؼساز ون افطاز  تفبٍت ایي ػلت وِ ضؾس هی ًظط ثِ )100.0= eulav pقسیس ٍ ؾغح ضٍی زیسُ قس (
 ًفط ثَزًس. 03ثِ عَضی وِ هزوَع افطاز پطُ اولاهپؿی زض ایي هغبلؼِ حبضط زض هغبلؼِ ثبقس 
 75 ٍ اولاهپؿی پطُ هجتلا ثِثبضزاض  هبزض 14ثط ضٍی وِ زض ظاهجیب  6102زوتط چبثبثب زض ؾبل  زض هغبلؼِ ی
 91.68( اولاهپؿی پطُ هبزضاى ضٍیؾغح  هیبًگیينَضت گطفت ثب فكبض ذَى ًطهبل  ثبضزاض هبزض
اًساظُ ) لیتط زؾی زض گطم هیلی 32.67( ثب فكبض ذَى ًطهبل هبزضاى ثبضزاض ٍ) لیتط زؾی زض هیىطٍگطم
 eulav p( سكً هكبّسُثیي ؾغح ضٍی ٍ پطُ اولاهپؿی گیطی قس وِ ضاثغِ ی هؼٌبزاضی 
هغبلؼِ هب ّورَاًی ًساضز .ثِ ًظط هی ضؾس ػلت ایي تفبٍت، ذهَنب ؾغح ضٍی ثبلاتط زض  ثبوِ )221.0=
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 وبفی اًساظُ ثِ وِ ثبقس ؾطم ضٍی گیطی اًساظُ ثطای هتفبٍت ّبی ضٍـ افطاز هجتلا ثِ پطُ اولاهپؿی،
 ًجَزُ اؾت. اذتهبنی  یب حؿبؼ
 05ٍ  هبزض ثبضزاض ثب فكبض ذَى ًطهبل 05زض ؾَزاى ثط ضٍی عی هغبلؼِ ای  6102زوتط الوَلبثیل زض ؾبل 
هیبًگیي ؾغح ضٍی  ،ًفط هجتلا ثِ پطُ اولاهپؿی قسیس ثَزًس 7ُ اولاهپؿی وِ اظ ایي ثیي پط هجتلا ثِ هبزض
هیىطٍ  801ٍ  201پطُ اولاهپؿی ثِ تطتیت  هجتلاٍ هبزضاى ثبضزاض  ثب فكبض ذَى ًطهبلزض هبزضاى ثبضزاض ضا 
 زٍ گطٍُزض ؾغح ضٍی ثیي  هؼٌبزاضی اذتلاف  .زض ایي هغبلؼِگطم ثط زؾی لیتط اًساظُ گیطی وطز 
ًبقی . ایي اذتلاف هوىي اؾت ثب هغبلؼِ حبضط ّورَاًی ًساقتوِ  )452.0=eulavp( زىطًهكبّسُ 
ًبقی اظ ًػاز ٍ تفبٍت زض تغصیِ زض زٍضاى ٍ ّوچٌیي  اظ تفبٍت زض ضٍـ اًساظُ گیطی ؾغح ضٍی زض آًْب
 ؾغح فؼبلیت ایكبى ثبقس. ثبضزاضی ٍ
هَضز پطُ  02ٍ  هبزض ثبضزاض 04 ضٍی ثطوِ  هغبلؼِ یه زضزض ایطاى  5102زوتط ٍفبیی ًیع زض ؾبل  
ثیي ؾغح ضٍی ٍ ضاثغِ ی هؼٌبزاضی  نَضت گطفت ، قسیس اولاهپؿی هَضز پطُ 02 ٍ ذفیف اولاهپؿی
ثب وِ ایي یبفتِ  )99.0 ;  eulav p ( ًیبفت ذفیف ٍ قسیس پطُ اولاهپؿی هجتلا ثِ هبزضاى ثبضزاض
.ػلت ایي اذتلاف اظ ًظط ذَز هحمك هوىي اؾت ًبقی اظ تفبٍت زض ؾي  ّورَاًی ًساضز هب ی هغبلؼِ
 هبزضاى ،تغصیِ زض ؾي حبهلگی ٍ ثطذی زلایل زیگط ثبقس.  
ثسٍى ثبضزاض هبزض  05 زضضا اًساظُ گیطی ؾغح ؾطهی ضٍی  زض ایطاى ثب 4102زوتط ضافؼی ًیب زض ؾبل 
ثبضزاض ثب پطُ اولاهپؿی قسیس ثِ  هبزض 51ذفیف ٍ  پطُ اولاهپؿی ثب ثبضزاض  هبزض 53 ٍ ػبضضِ ی ثبضزاضی
ٍ اضتجبط هؼٌبزاضی ثیي ایي اًساظُ گیطی وطز  هیىطٍگطم ثط زؾی لیتط 87ٍ   96ٍ  27تطتیت ؾغح ضٍی
ایي ًتیزِ ثب هغبلؼِ حبضط ّورَاًی ) 17.0= eulav p(اظ لحبػ ؾغح ضٍی ٍرَز ًساقتؾِ گطٍُ 
اظ ػلت ّبی ایي اذتلاف هی تَاًس تؼطیف ًبزضؾت پطُ اولاهپؿی تَؾظ هحمك ثبقس وِ زض ایي  ًساضز.
+ رعٍ افطاز پطُ اولاهپؿی ثِ 1ٍتئیٌَضی ّوطاُ ثب پط 031/  58هغبلؼِ افطاز زاضای فكبض ذَى ثبلاتط اظ 
پطُ اولاهپؿی  هجتلا ثِ هبزضاى ثبضزاضقوبض آٍضزُ. ّوچٌیي هیبًگیي ؾي حبهلگی زض افطاز ایي هغبلؼِ زض 
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ثَزُ اؾت وِ ایي ؾي حبهلگی پبییي ؾجت ّفتِ  5.13ٍ  8.03ثِ تطتیت  هبزضاى ثب فكبض ذَى ًطهبلٍ 
 قَز. تط ؾَم هیػسم اًساظُ گیطی نحیح ضٍی زض تطیوؿ
ّوگی آًبى  ،ثب تَرِ ثِ ایي وِ زض ایي هغبلؼبت ثیي ؾغح ضٍی ٍ پطُ اولاهپؿی ضاثغِ ای ٍرَز ًساضز 
 ثِ ثبیس تغصیِ ثْساقت آهَظـ حبل، ایي ثب. اشػبى زاقتِ اًس وِ ضٍی زض پبتَغًع ایي ثیوبضی ؾْین اؾت 
حبهلگی ،اربظُ ی اؾتفبزُ ّط چِ ثْتط اظ هٌبثغ ثِ افطاز حبهلِ ٍ زض قطف  پیكگیطاًِ ضٍیىطز یه ػٌَاى
 ٍیتبهیٌی ٍ پطٍتئیٌی ضا ثسّس.
ّوطاُ ثب پطُ  هبزضثبضزاض 04 ثب هغبلؼِ ثط ضٍی زض پبوؿتبى 7102زض ؾَیی زیگط زوتط هوَى زض ؾبل 
ثب پطُ اولاهپؿی ثِ  هبزضاى ثبضزاضزضیبفت وِ ؾغح ؾطهی ضٍی زض ًطهبل  هبزض ثبضزاض 04اولاهپؿی ٍ 
 ّورَاًی هب هغبلؼِ ثب وِ )1000.0< eulav p(ًطهبل اؾت. هبزضاى ثبضزاضنَضت هؼٌبزاضی پبییي تط اظ 
 ..زاقت
ثِ نَضت  هبزضاى ثبضزاضًفطی  04ؾِ گطٍُ ثب هغبلؼِ ثط ضٍی  زض ػطثؿتبى 5102زوتط الزویلی زض ؾبل  
ضا ؾغح ضٍی  ، گطٍُ پطُ اولاهپؿی ٍ گطٍُ زض هؼطو ضیؿه ثبلای پطُ اولاهپؿی فكبض ذَى ًطهبلگطٍُ 
 p(وِ ثب اذتلاف هؼٌبزاضی ثیي ایي ؾِ گطٍُ هَارِ قس.  زض ایي افطاز اًساظُ گیطی وطز
 .زاقت ّورَاًی هب هغبلؼِ ثب وِ) 100.0<eulav
 ثبضزاض هجتلا ثِ پطُ اولاهپؿی ثبضزاضهبزض  06ؾغح ضٍی ٍ هؽ ضا زض زض ٌّس  4102زوتط وبًبگبل زض ؾبل 
 ثِ اولاهپؿی پطُ گطٍُ زض زضیبفت وِ ؾغح ضٍیٍ  وطزاًساظُ گیطی  فكبض ذَى ًطهبل هبزض ثبضزاض 06 ٍ
 ..زاقت ّورَاًی هب هغبلؼِ ثب وِ )50.0<eulav p(. .ثَز وٌتطل گطٍُ اظ تط پبییي تَرْی لبثل عَض
ثبضزاض ثب پطُ  هبزض 06ثبضزاض ؾبلن ٍ  هبزض 06عی هغبلؼِ ای ثط ضٍی  زض ایطاى 2102زوتط فطظیي زض ؾبل 
ثِ ثبضزاض ّوطاُ ثب پطُ اولاهپؿی  هبزضاىضٍی زض  اولاهپؿی اًساظُ گیطی وطزًس ٍ زضیبفتٌس وِ ؾغح ؾطهی
 ّورَاًی هب هغبلؼِ ثب وِ )100.0< eulav pهی ثبقس.( ؾبلنثبضزاض  هبزضاىعطظ هؼٌبزاضی ووتط اظ 
 .زاقت
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ثب ثبضزاض  هبزض 03هبزض هجتلا ثِ پطُ اولاهپؿی ٍ  06ثط ضٍی زض هغبلؼِ ای  1102زوتط آذتبض زض ؾبل 
 هغبلؼِ گطٍُ زض ثِ عَض هؼٌبزاضی ضٍی ٍ ولؿین  ؾطهی ؾغح زضیبفتٌس وِ هتَؾظ فكبض ذَى ًطهبل
 ..زاقت ّورَاًی هب هغبلؼِ ثب وِ )100.0<eulav p(ثَز وٌتطل گطٍُ اظ ووتط
 هبزض 03پطُ اولاهپؿی ٍ ثبضزاض هبزض  06ثب هغبلؼِ ثط ضٍی  زض ثٌگلازـ 5102فطزٍؾی زض ؾبل زوتط 
 هؼٌی عَض ثِ اولاهپؿی پطُ زض هؽ ٍ هیبًگیي ؾغح ؾطهی ضٍیزضیبفت وِ  فكبض ذَى ًطهبلثبضزاض 
 .زاقت ّورَاًی هب هغبلؼِ ثب وِ )100.0< eulav p(یبثس هی وبّف زاضی
پطُ  هجتلا ثِهبزض  45 زض هؽ ضا ٍ ضٍی ؾطهی ؾغح زوتط اًٍیمجَل زض ًیزطیِ  6102ّوچٌیي زض ؾبل 
ثبضزاض  هبزضاىزض ایي هغبلؼِ وبّف ؾغح ضٍی ثغَض ٍاضح زض  .ثطضؾی وطزًس ؾبلن هبزض 84 ٍ اولاهپؿی 
 ّورَاًی هب هغبلؼِ ثب وِ )100.0<eulav pؾبلن یبفت قس (ثبضزاض  هبزضاىؿی ٍ پطُ اولاهپ هجتلا ثِ
 .زاقت
 هحدٍدیت ّا 2-5
ثب هكىلات  اٍضی ًوًَِ ّب روغزض  ،زض هطوع ثِ نَضت ضٍتیي ثب تَرِ ثِ ػسم اًساظُ گیطی ؾغح ضٍی
هَػس شذیطُ گكتِ ٍ زض  ؾبًتی گطاز 5.62-ؾطیؼب ؾبًتطیفیَغ ٍ زض زهبی ًوًَِ ّب  ظیبزی هَارِ قسین.
 .قسهمطض ثِ آظهبیكگبُ زاًف اضؾبل گكتِ ٍ پؽ اظ زفطیع قسى اًساظُ گیطی 
 پیشٌْادات 4-5
اظ قَز زض هغبلؼبت ثؼسی زض اثتسای حبهلگی افطازی وِ ضیؿه فبوتَض پطُ اولاهپؿی زاضًس  پیكٌْبز هی
اولاهپؿی ٍ ؾغح  ٍ زض تطیوؿتط ؾَم ثطٍظ پطُ لطاض گیطًسهىول ّبی ضٍی  اثتسای ثبضزاضی تحت زضهبى ثب
 هبزضاىهزسز ثطضؾی قَز. ّوبًغَض وِ زض ایي هغبلؼِ ثطضؾی قس اوخط قطوت وٌٌسگبى زض هغبلؼِ( ضٍی
ثبضزاض زض تطیوؿتط ؾَم حبهلگی هطارؼِ وٌٌسُ ثِ هطوع آهَظقی زضهبًی وَحط لعٍیي) زچبض ووجَز ضٍی 
ضی ثطای ولیِ افطاز ثبضزاض زض اؾتبى ّؿتٌس (حتی افطاز ًطهبل) ثٌبثطایي ثطای پیكگیطی اظ ػَاضو ثبضزا
 لعٍیي هىول ضٍی تزَیع قَز.
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 قَز. ّوچٌیي پیكٌْبزات ظیط زض اًزبم هغبلؼبت ثؼسی تَنیِ هی
 اًساظُ گیطی ضٍتیي ضٍی حسالل زض ذبًن ّبی ثبضزاض زاضای ضیؿه فبوتَض ثطای پطُ اولاهپؿی  
 تط ٍزلیك ربهؼتط آظهبیكبت اًزبم 
 )ثبلاتط حؿبؾیت ثب ّب ویت( ثْتط اظاهىبًبت اؾتفبزُ 
 ثیكتط ّبی ًوًَِ تؼساز ثب آظهبیكبت اًزبم 
 فطز ّط ثطای ثبضزاضی ظهبى زض هرتلف ّبی ثبظُ زض آظهبیكبت اًزبم 
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 ضویوِ:پرسشٌاهِ
 هبزض ثبضزاض هحتطم
 ثبؾلام
 اولاهپؿی پطُ ثِ هجتلا ثبضزاض هبزضاى ) زضcnizضٍی ( ؾغح پطؾكٌبهِ ای وِ همبثل قوبؾت زض رْت پػٍّف همبیؿِ
ًطهبل زض لعٍیي تؼجیِ قسُ اؾت.پط وطزى اعلاػبت ظیط ؾجت حهَل ًتبیذ  ذَى فكبض ثب ثبضزاض هبزضاى ثب قسیس غیط ٍ قسیس
 هبزضاى ثبضزاض ػعیع هی قَز.ٍالؼی زض اهط پػٍّف ، ضقس ٍ ثْجَز ؾلاهت 
 ًبم:
 ًبم ذبًَازگی:
 تؼساز حبهلگی:       تؼساز فطظًساى:                           ؾي:
 ؾي حبهلگی(اظ اٍلیي ضٍظ آذطیي زٍضُ لبػسگی):
 لس:
 ٍظى:
 زض نَضت زاقتي ؾبثمِ ی ثیوبضی ّبی ظیط ػلاهت ثعًیس:
 ؾبثمِ ثیوبضی للجی ٍ ػطٍلی  o
 (زیبثت ،ثیوبضی تیطٍئیسی)ثیوبضی ّبی هتبثَلیه  o
 ی ثیوبضی ایوٌی ؾبثمِ o
 ی اذتلالات رٌیٌی زض ّویي ثبضزاضی ؾبثمِ o
 ؾبثمِ فكبضذَى لجل اظ حبهلگی o
 ؾبثمِ ههطف ؾیگبض ٍ زذبًیبت o
 ثیوبضی ولیَی یب ؾبثمِ آى o
 
 ؾی) ؾی 5احط اًگكت :   (رْت ذًَگیطی ثِ همساض                                                                              اهضب :
 
